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Біобібліографічний покажчик підготовлено до ювілею доктора 
філологічних наук, професора кафедри теорії літератури та порівняльного 
літературознавства Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки – Надії Георгіївни Колошук. 
Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1988 
до 2018 рр., а також біографічний нарис. Видання доповнене допоміжними 
покажчиками.   
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними 
стандартами.  















































Koloshuk Nadiia Heorhiivna : bio-bibliographical index / Lesya Ukrainka 
Eastern European National University, Library ; compiled by І. P. Sydoruk, 
N. H. Koloshuk. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University, 







The bio-bibliographical index prepared to jubilee of the doctor of Philology, 
professor of the department of the theory of literature and foreign literature of 
Lesya Ukrainka Eastern European National University – Nadiia Heorhiivna 
Koloshuk. 
The scientist’s papers are presented in the bibliographic order, covering the 
period from 1988 tо 2018, and biographical information. Auxiliary indexes are 
added to the edition. 
The bibliographical description of the publications is compiled in accordance 
with the valid standards. 
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ВІД УПОРЯДНИКА 
Біобібліографічний покажчик присвячено життю і діяльності та з нагоди 
ювілею доктора філологічних наук, професора кафедри теорії літератури та 
порівняльного літературознавства Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки – Надії Георгіївни Колошук. 
Посібник містить біографічний нарис, хронологічний покажчик 
наукових праць та перелік дисертаційних робіт при захисті яких 
Н. Г. Колошук виступала офіційним опонентом. 
Хронологічний покажчик наукових праць професора представлено в 
другому розділі покажчика. Він включає перелік авторефератів та дисертацій 
на здобуття наукового ступеня, окремі наукові праці, публікації у наукових 
збірниках та періодичних виданнях, доповіді на наукових конференціях та 
семінарах, які розкривають аспекти діяльності науковця з 1988 до 2018 року. 
Третій розділ посібника містить перелік авторефератів дисертацій, 
захищених під науковим керівництвом Н. Г. Колошук. 
Четвертий розділ вміщує перелік авторефератів дисертацій, при захисті 
яких Н. Г. Колошук виступала офіційним опонентом. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, 
після бібліографічного опису документа.  
Матеріали в покажчику бібліографовані мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використано систему 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 
алфавітний покажчик назв праць науковця.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подані 
відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 
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«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках в библиографическом описании». 
При доборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 
бібліотеки СНУ імені Лесі Українки та електронні фонди Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек 
України.   
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І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
Надія Георгіївна Колошук народилася в с. Шлапань Любешівського 
району Волинської області. Протягом 1965-1973 рр. навчалася 
у восьмирічній школі в рідному селі. У 1973-1977 рр. – у Луцькому 
державному педагогічному училищі імені Ярослава Галана (шкільний 
відділ). У 1982 році закінчила Київський державний університет імені 
Т. Г. Шевченка і здобула кваліфікацію філолога, викладача російської мови 
та літератури. 
Від серпня 1982 року до вересня 1988 працювала за направленням у 
сільських школах Волинської області вчителем російської мови та 
літератури. У вересні 1988 році запрошена на посаду асистента 
новоствореної кафедри педмайстерності в Луцькому державному 
педінституті імені Лесі Українки. 
Навчалася заочно в аспірантурі Київського державного університету 
імені Т. Г. Шевченка на кафедрі історії російської літератури. Тема 
кандидатської дисертації: «Авторская позиция в современной прозе о 
деревне (на материале автобиографических произведений В. Астафьева, 
М. Карима, М. Алексеева)»; захищена в березні 1991 р. в Київському 
державному університеті імені Т. Шевченка, науковий керівник – проф. 
Андрій Васильович Кулініч. 
У вересні 1993 року перейшла працювати на кафедру історії зарубіжної 
літератури і працює тут постійно (з півторарічною перервою на докторантуру 
в 2001-2002 рр.) – кафедра неодноразово реорганізовувалася та 
перейменовувалася. 
У 1995 р. закінчила Волинський державний університет імені Лесі 
Українки, філологічний факультет (заочне відділення), спеціальність – 
вчитель української мови та літератури. 
Докторську дисертацію захистила в листопаді 2007 р. в Інституті 
літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (спеціальність: 10.01.01 – 
українська література та 10.01.03 – література слов’янських народів). Тема: 
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«Табірна проза як літературний феномен ХХ століття (на матеріалі 
української, російської, білоруської та польської літератур)». 
Доктор філологічних наук зі спеціальності «українська література», 
«література слов’янських народів», вчене звання професора 
отримала 2010 року. Головний редактор наукового фахового видання 
«Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство». 
У сфері наукових інтересів – сучасна українська та російська 
література, порівняльне літературознавство, лесезнавство, література доби 
Модернізму, документально-художня література, мемуаристика, проблеми 
постмодернізму, література факту, зокрема табірна проза. Успішно керує 
аспірантами, під її керівництвом захищені три дисертації. 
Розроблені курси: історія зарубіжної літератури ХХ ст. (з 1993 р.), 
історія української літератури ХХ ст. (читала в 1997 – 1999 рр.), історія 
російської літератури ХХ ст. (читала в 1993 – 1994 рр.); порівняльне 
літературознавство (читала в 2006-2018 рр.); спецкурси «Аналіз 
літературного твору», «Табірна проза в парадигмі постмодерну», 
«Постмодернізм і сучасна література», «Інтелектуальна драма і театр абсурду 
в літературі ХХ ст.», «Наукова фантастика в літературі» (читалися в різні 
роки). Із 2016 р. читає курс «Література факту» за програмою магістратури 
для філологів-україністів та журналістів.  
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ПРОФЕСОРА Н. Г. КОЛОШУК 
Дисертації та автореферати дисертацій 
1990 
1. Колошук Н. Г. Авторская позиция в современной прозе о деревне (на 
материале автобиографических произведений В. Астафьева, М. Карима, 
М. Алексеева) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Колошук 
Надежда Георгиевна ; Киевский ордена Ленина и Ордена Октябрьской 
Революции государственный университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 
1990. – 20 с. – рус. 
2. Колошук Н. Г. Авторская позиция в современной прозе о деревне (на 
материале автобиографических произведений В. Астафьева, М. Карима, 
М. Алексеева) : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Колошук Надежда 
Георгиевна ; Киевский ордена Ленина и Ордена октябрьской революции 
государственный университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 164 л. – 
рус. 
2007 
3. Колошук Н. Г. Табірна проза як літературний феномен ХХ століття: 
(на матеріалі української, російської, білоруської та польської літератур) : 
автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.03 / Колошук Надія 
Георгіївна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 
2007. – 40 с. – укр. 
4. Колошук Н. Г. Табірна проза як літературний феномен ХХ століття 
(на матеріалі української, російської, білоруської та польської літератур) : 
дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.03 / Колошук Надія Георгіївна ; 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – 444 арк. – укр. 
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Окремі наукові праці 
1991 
5. Методические рекомендации к лабораторным занятиям и 
педагогической практике по основам педагогического мастерства / 
Луцкий гос. пед. ин-т им. Леси Украинки ; Е. А. Быкова (ред.), 
Е. Б. Гармаш, С. Л. Драган, Л. А. Щёголева, Р. М. Коленко, 
О. А. Малиницкая, Л. А. Алексеенко, В. Х. Гашимова. – Луцк, 1991. – 130 
с. 
1992 
6. Робоча програма і методичні рекомендації по курсу «Основи 
педагогічної майстерності» / Луцький держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки ; 
Є. А. Бикова (ред.), О. Б. Гармаш, С. Л. Драган, О. А. Маленицька, Р. М. 
Коленко, Л. О. Щоголева, Л. А. Олексієнко, Д. П. Васюк, В. Х. Гашимова, 
І. Д. Скорук. – Луцьк, 1992. – 34 с. 
1996 
7. Програма курсу «Історія зарубіжної літератури (Література ХХ ст. 
1945-1980-ті рр.)» / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. 
Н. Г. Колошук. – Луцьк, 1996. – 26 с. 
2006 
8. Табірна проза в парадигмі постмодернізму : монографія / Волин. 
держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі 
Українки, 2006. – 500 с. – Імен. покажч. 
2010 
9. Іван Багряний: домінанти творчості та проблеми вивчення : навч. 
посіб. для студентів вищ. навч. закл. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 102 с. – 
Бібліогр.: с. 79–88. – Додатки. 
2016 
10. Образи болю, страждання, катування тіла в українській ґулаґівській 
поезії // Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, sztuce, literaturze, języku : 
[monografia] / pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, Pauliny 
14 
Olechowskiej, Svitlany Romaniuk, Marty Zambrzyckiej. – Warszawa ; Iwano-
Frankiwsk, 2016. – С. 328–340. 
2018 
11. Порівняльне літературознавство : навч. посіб. для вищ. навч. закл. – 
Київ : Кондор, 2018. – 424 с. 
12. *Кочур Г. «Простягни через простір свою знеможену руку…»: вірші 
та родинні листи 1943-1959 років / Г. Кочур ; передм. В. Скуратівського ; 
упоряд. та приміт. М. Кочур, Н. Колошук, Л. Кондратюк ; післямова 
Н. Колошук. – Харків : Права людини, 2018. – 60 с. – у друці. 
 
Статті у продовжуваних, періодичних та неперіодичних виданнях 
1988 
13. Особенности повествования и выражение авторской позиции в 
романе М. Алексеева «Драчуны» // Вопросы русской литературы : 
республик. межведомств. науч. сб. / М-во высшего и среднего 
специального образования УССР Черновиц. ордена Трудового Красного 
Знамени гос. ун-т ; [ред. кол. Н. В. Николаев (отв. ред.) и др.]. – Львов, 
1988. – Вып. 2(52). – С. 45–52. – Библиогр.: 10 названий. 
1996 
14. Автор і герой в романі В. Астаф’єва «Печальний детектив» // 
Проблеми славістики : тематич. зб. наук. пр. / Акад. наук вищ. шк.. 
України, Волин. академ. наук. дім, Лаб. цілісно-системних дослідж., Ф-т 
слов’янської філології ВДУ ім. Лесі Українки ; редкол.: А. К. Мардієва 
(відп. ред.) [та ін.]. – Луцьк, 1996. – Вип. 1. – С. 27–33. – Бібліогр.: 11 
назв. 
15. Конфліктна основа романів Ю. Домбровського «Хранитель 
старожитностей» та «Факультет непотрібних речей» // Наук. вісн. ВДУ / 
Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1996. – Вип. 1: Серія: 
Література. Мовознавство. Фольклористика. – С. 22–29. 
15 
16. Юліуш Словацький і Волинський край // «Роде наш красний...»: 
Волинь у долях краян і людських документах / М-во освіти і науки 
України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. Академ. Дім ; авт.-
упоряд. Л. К. Оляндер ; заг. ред. М. І. Дубини. – Луцьк, 1996. – Т. 1. – С. 
15–17. – Бібліогр.: 3 назви. 
1997 
17. Композиційно-наративна система роману В. Дрозда «Листя землі»  // 
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